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Mouzay – Carrière Mayot (phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Franck Gérard
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur la commune de Mouzay dans le cadre de
la phase 3 de l’extension de la carrière Mayot. L’opération, qui a concerné une surface
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